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Hace unos veinte años, el Colegio Francisco de Paula 
Santander tenía un problema am-
biental que afectaba directamente 
a la comunidad: los residuos pro-
ducidos se amontonaban al aire 
libre y eran quemados durante 
la temporada de verano; lo que 
creaba una espesa nube que se 
extendía por todo el barrio. Como 
es lógico, vinieron los reclamos, y 
era necesario encontrar una 
respuesta, pues estaba en juego 
la salud de las comunidades 
barrial y educativa.
Ante la situación, se proyectó un 
estudio que caracterizara y cuanti-
ficara los residuos generados por el 
establecimiento educativo, que en 
aquella época albergaba 7.400 estu-
diantes, en las dos jornadas.
Una vez identificado el objeto de 
estudio se trazaron estrategias para 
abordar el problema y convertirlo en 
alternativa donde a partir de la viven-
cia los estudiantes construyan su cono-
cimiento, aproximándose al desarrollo 
de la metodología científica, donde 
los conceptos comienzan a tener sig-
nificación en la cotidianidad.
Como resultado del proceso ante-
rior se toman las siguientes medidas 
para dar solución al problema:
1. Se disponen puntos de recolección 
de residuos y se hace ruteo para su 
manejo interno.
2. Se hace la presentación del almace-
namiento de residuos en bolsas negras 
de plástico.
3. Se acondiciona el área de disposición 
transitoria en una plataforma de concre-
to donde se ubican dos tolvas que son 
recogidas por la entidad prestadora del 
servicio de recolección de basuras.
4. Se plantea la construcción de una 
planta de selección de desechos.
5. Para el manejo de los residuos or-
gánicos se crea la cadena trófica artifi-
cial, que consiste en el diseño y cons-
trucción de un lago donde se tienen 
en cuenta los siguientes criterios:
Profundidad no mayor a 80 •	
centímetros, con el propósito de 
controlar la entrada de la luz al 
agua para evitar que ésta queme 
el dorso de la trucha Arco Iris.
Construcción de una caída de •	
agua para retirar la concen-
tración de cloro que pueda afec-
tar a los alevinos a sembrar.
En el fondo del lago se diseñaron •	
diferentes puntos de salida del 
agua para garantizar continuo 
movimiento del líquido.
Control de carga del estanque.•	
Sifón para desocupar el lago en •	
su totalidad.
Control de niveles de acidez y •	
basicidad (pH) del agua para 
garantizar la supervivencia de los 
alevinos.
Encerramiento del área para •	
evitar accidentes.
En un espacio delimitado se •	
inicia un trabajo con especies 
animales como patos, gansos, 
conejos y una bandeja pi-
loto para levantamiento (cría y 
reproducción) de lombriz Roja 
Californiana.
Experiencia piloto sobre cruce •	
genético entre lombriz Roja 
Californiana y lombriz encon-
trada en las canales del colegio, 
que han demostrado a lo largo 
del estudio ser grandes consu-
midoras de hojas de urapán, 
árbol dominante en el área de la 
Institución.
El proyecto pretende sacar a los estu-
diantes de las cuatro paredes del aula, 
acercarlos a espacios de la ciudad 
como humedales, la Central de Abas-
tos, Parque de Chicaque, el sistema 
Transmilenio y otros donde el apren-
dizaje resulte de una vivencia signifi-
cativa.
Resultados
Desde el enfoque de hacer para apren-
der, el Proyecto ha permitido acercar 
a los estudiantes de la modalidad de 
Gestión Ambiental al desarrollo de 
proyectos en la asignatura Gestión de 
Proyectos.
Se efectuó la aplicación de con-
ceptos estadísticos con los resultados 
de control de temperatura, pH y canti-
dad de individuos; se elaboraron gráfi-
cas de crecimiento de población; y se 
llevaron a cabo prácticas de agricultu-
ra por parte de algunos estudiantes de 
primaria.
El lago ha servido como espacio lú-
dico, como escenario para el Concur-
so de modelos de barcos que se lleva 
a cabo durante el Festival del Viento, 
en el mes de agosto.
La cadena de residuos 
orgánicos muestra los
once niveles que componen 
la estructura del programa 
de utilización 
de residuos para acercar
a los estudiantes al modelo 
de Gestión ambiental.
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Socialización
Los docentes de la localidad se han 
beneficiado con la socialización de 
este proyecto en eventos como Maestros 
enseñan a Maestros, donde he com-
partido mi experiencia. También se 
grabó un vídeo por parte del Ministerio 
de Educación.
El Proyecto ha permitido construir 
un contexto real donde el estudiante 
se aproxima y maneja los elementos 
existentes en la naturaleza, como re-
siduos, agua, aves de corral, lombrices, 
humus y plantas; encargándose de su 
mantenimiento y dando respuesta a los 
problemas reales de su entorno.
El Premio recibido en el mes de noviem-
bre significa el reconocimiento a 25 
años de labor docente y a la preocu-
pación por innovar con metodologías 
que aproximen la escuela a la ciencia. 
En el futuro, espero completar mi for-
mación profesional con un doctorado, 
y compartir mi experiencia con otros 
colegas en el campo nacional e inter-
nacional.
NOTA: Este texto es un comentario al proyecto “Cade-
nas tróficas artificiales para el manejo de los residuos 
sólidos orgánicos”, distinguido con el cuarto premio en 
la Categoría Innovación del Premio a la investigación 
e innovación educativa y pedagógica, y fue elaborado 
por el docente Juan Carlos Sánchez Gaitán.
